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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
Yleiset käsitteet 
Liikenneonnettomuus Omaisuusvahinkoihin ja/tai henkliövahinkoihin johta- 
nut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut liikennetapah- 
tuna, 	jossa on ollut osallisena ainakin yksi liikkuva 
kulkuneuvo, Tässä tilastojuikaisussa on käsitelty vain 
tieliikenteessä tapahtuneita liikenneonnettomuuksia, 
joista yksinkertaisuuden vuoksi käytetään myös nimi- 
tystä 	0flnettomuus. 
Kuolemaan johtanut onnettomuus Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi henkilö  
on kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuuden tapahtuisi- 
ses ta 
Vammoihin johtanut onnettomuus Onnettomuus, jonka seurauksena Kukaan ei ole kuollut, 
mutta vähintään yksi henkilö on saanut vainmoja. 
Henkilövahinkoihin johtaneet Kuolemaan ja vammoihin johtaneet onnettomuudet yh- 
onnettomuudet teensä. 
Omalsuusvahinkoihin johtanut 	Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut 
onnettomuus 	 tai vammautonut. 
Kevyen liikenteen Onnettomuus 	Onnettomuus, jossa osallisena jalankulkija, polku- 
pyörä tai mopedi. 
Moottoriajoneuvo -onnettomuus 	Onnettomuus, jossa osailsena ainakin yksi moottori- 
ajoneuvo. Ei sisällä kevyen liikenteen onnettomuuksia. 
Yleiset tiet 	 Tiet, joilla TVL toimii tienpitäjänä. Yleiset tiet 
luokiteilaan seuraavasti: 
Maantiet 	1  Kantatiet 
I Muut maantiet 
Paikallistier 
Onnettomuustiheys (onn./km.v) 	Onnettomuuksien määrä vuodessa laskettuna tiekilomet- 
nä kohti. 




Yksi ttäisonnettomuus  Coal ii sona 	yksi moottoriajoneuvo. 
Ohitusonnettomuus Osallisena 	kaksi 	tai 	useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Joku asahi- 
nan oli 	ohittarnassa. 
Kääntymisonnetto- Osallisnoa kaksi tai useampia 
muus moottoriajoneuvoja, 	joista aina- 
kin yksi 	oli 	kääntymässä. 	Ei 	si- 
sällä ohitus- 	eikä 	risteimnison- 
nettornuuksia. 
Risteämisosnettomuus  Osallisena kaksi 	tai useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Joku asahi - 
sista oli 	tulossa 	risteäuältä 
tieltä. 	Ei 	sisällä 	kääntymis- 
eikä ohitusonnettornuuksia. 
Kohtaamisonnettomuus Osahlisena kaksi 	tai useampia 
moottor-iajomeunoja. 	Coal hiset 
tulossa vastakkaisista suunnis- 
ta. 	Ei 	sisällä 	kääntymis-, 	ohi- 
tus- eikä risteämisonnettomuuksia. 
Peräämajo-onnetto- Osalhisarma kaksi 	tai 	useampia 
muus smoottoriajonesuoja. 	Ei 	sisällä 
ohitus- eikä kääntymisonnetto- 
muuksia. 
Jalankulkijaonnetto- Osal liserma 	jalankulkija. 
Pp -ommnettomuus Osallisena polkupyirä. 	Ei 	sisällä 
ja lasku lkij aonne ttomnuuks ja 
Mopo-onnettomuus Osahhisena mops. 	Ei 	sisällä jalan- 
kulkija- 	eikä pp -Jnnattomuuksia. 
Eläinonoettomuus Moottoriajoneuvon ja 	eläimen 	väli- 
sen onnettomuus. 
Hirvieläinomnettomuus Moottom-lajomeuvon ja 	hirven tai 
peuran välinen onnettomuus. 












Tie- ja vesirakennushallitus on vuodesta 1967 lähtien 
tilastoinut poliisin tieviranornaisille ilmoittamat lii-
kenneonnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen ylläpitämillä yleisillä teillä. Laadi-
tuissa tilastoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota 
siihen, että kunkin onnettomuuden tapahtumapaikkaa ja 
tieolosuhteita koskevat tiedot ovat mandollisimman tar-
kat. Ennen lopullista tilastointia tiedot tarkistetaan 
TVL:n piireissä. 
TVL:n liikenneonnettomuustilasto on tallennettu ATE-re-
kisteriin, josta tulostetaan vuosittain säännöllisesti 
vakioraportteina tapauskohtaisia onnettomuustietoja si-
sältävä perustilasto ja piirikohtaiset sekä koko maata 
koskevat yhdistelmätilastot. TVL:fl tilasto  on tarkoitet-
tu palvelemaan ensisijaisesti tienpidosta huolehtivia 
viranomaisia sekä tie- ja liikennesuunnittelijoita. Si-
tä käytetään yleisten teiden liikenneturvallisuuden ke-
hityksen seuraamiseen, tie- ja liikenneympäristöön koh-
distuvien toimenpiteiden toteutuksen suunnitteluun, to
-teutettavien  toimenpiteiden vaikutusten selvittämiseen 
 ja  moniin erilaisiin onnettomuustutkimuksiin ja selvi-
tyksiin. 
Yleisillä teillä tapahtuu tehtyjen tutkimusten mukaan 
vuosittain noin 30 000 - 33 000 liikenneonnettomuutta, 
joista henkilövahinkoihin johtaa 6000 - 7000 onnetto-
muutta. Vain Osasta tapahtuneita onnettomuuksia saadaan 
tietoja tilastoon. Seurauksiltaan lievät onnettomuudet 
jäävät usein ilmoittamatta tilastoon. Tässä yhteenve-
dossa käsitellään vain tilastoituja onnettomuuksia. 
Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston  ja TVL:n 
 tilaston vertailu osoittaa, että kaikista poliisin tie-
toon tulleista onnettomuuksista tapahtuu yleisillä teil-
lä noin 40 %. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
yleisillä teillä tapahtuu noin 65 % ja vammoihin johta-
neista noin 45 %. 
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Poliisin tienpitäjälle tekemiin onnettornuusilmoituksiin 
perustuva TVL:n onnettomuustilasto käsittää lähes kaikki 
yleisillä teillä tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnetto-
muudet. Vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista tulee 
tilastoon 60-65 % ja omaisuusvahinkoihin johtaneista on-
nettomuuksista  25-30 %. Onnettomuustyyppien tilastoon tu-
lemisessa on myös eroavuuksia. Kaikista onnettomuuksista 
eläinonnettomuudet tulevat yleensä hyvin tilastoon (noin 
 67 %)  samoin jalankulkijaonnettomuudet (noin  71 %) ja 
 ohitus-  ja kohtaamisonnettomuudet (noin 53 %) . Yleisillä 
teillä tapahtuneista yksittäisonnettomuuksista tilastoon 
tulee selvästi pienempi osuus (noin 22 %) . Kevyen liiken-
teen onnettomuuksista vähiten tietoja saadaan tapahtu-
neista polkupyöräonnettornuuksista (noin 28 %) 
Vuodesta 1974 alkaen on tärkeimmät onnettomuustilastoa 
koskevat tiedot julkaistu vuosiraportissa, jossa on myös 
käsitelty tarkasteluvuoden onnettomuuskehityksen keskei-
siä piirteitä. 
Vuoden 1978 alussa toteutettiin poliisin, Tilastokeskuk-
sen ja tie- ja vesirakennushallituksen yhteistyönä ti-
lastointiuudistus, jossa min. yksinkertaistettiin onnet-
tomuuksien ilmoittamiskäytäntöä. Myöhemmin tarkennettiin 
lisäksi ilmoitusten tietosisältöä  min. vammoihin johtanei-
den onnettomuuksien osalta. Näinä uudistukset ovat osal-
taan vaikuttaneet siihen, että tiedoksi tulleiden onnet-
tomuuksien kokonaismäärä sekä vammoihin johtaneiden on-
nettomuuksien määrä kasvoi vuonna 1978 huomattavasti. 
Tilastoa on vuosien mittaan kehitetty. Vuonna 1978 tar-
kennettiin kevyen liikenteen (osallisena mopo, polku-
pyörä tai jalankulkija) onnettomuuden inäärittelyä siten, 
että myös kevyen liikenteen keskinäiset onnettomuudet 
kuuluvat ko. ryhmään. Vuoden 1980 tilastoon tarkennettiin 
myös muiden onnettomuusluokkien määrittelyä. Aikaisemmin 
määrittely perustui osallisten toimintaan. Määrittely teh-
dään nyt onnettomuustyyppien perusteella. Tämän johdosta 
esim. ohitusonnettomuuksiin kuuluvat ohitustapausten li-
säksi myös kylkikosketukset, kaistanvaihto-onnettomuudet 




Yleisillä teillä tapahtui v. 1982 poliisin ilmoitusten 
mukaan yhteensä 12283 liikenneonnettomuutta, joista 338 
 johti kuolemaan  ja 3767 vammoihin. Näissä onnettomuuksiss  
sai surmansa 367 ja vammoja 5857 henkilöä. Vuonna 1981 
 kuoli  369 ja sai vammoja 5951 henkilöä. Kuolemaan johta-
neiden onnettomuuksien pitkään jatkunut väheneinä ei ole 
jatkunut vuoden 1981 jälkeen. Kuolemaan johtaneita lii-
kenneonnettomuuksia tapahtui kuitenkin v. 1982 vähemmän 
kuin puolet vuoden 1972 huippumäärästä (740) . Tilaston 
mukaan kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on 
 samalla tasolla kuin  1950 -luvun alussa. Vammautumiseen 
johtaneiden onnettomuuksien määrä väheni sen sijaan edel-
leen vähän edellisestä vuodesta. Onnettomuuksien koko-
naismäärä väheni vuonna 1982 jonkin verran edelliseen 
vuoteen verrattuna ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. 
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kokonaismää-
rä pysyi vuonna 1982 samalla tasolla kuin vuosina 1980 
ja 1981. Suurin vähennys tapahtui kohtaamisonnettomuuk-
sissa, jotka vähenivät 16 %. Henkilövahinkoihin johtanei-
den yksittäisonnettomuuksien määrä lisääntyi 17 % vuoden 
 1981  tilanteesta. 
Valtateillä tapahtui vuonna 1982 vähemmän vakavia sekä 
lieviä omaisuusvahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kuin 
vuonna 1981. 
Talvikeleillä tapahtui v. 1982 27 % vähemmän henkilöva-
hinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin  v. 1981. 
Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa poliisi epäili 
jonkun osallisen olleen alkoholin vaikutuksen alaisena 
 25 %  tapauksista. Vammoihin johtaneissa onnettomuuksis-
sa osuus oli 16 %. Vastaavat osuudet olivat edellisenä  
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vuonna 23 % ja 16 %. On huomattava, että TVL:n tilastoon 
merkitään alkoholitapaukseksi onnettomuus, jossa poliisi 
 on  epäillyt alkoholin osuutta. Viralliset tarkistetut tie-
dot alkoholitapauksista esitetään Tilastokeskuksen tilas-
toss a. 
Vuonna 1982 tapahtui taajamissa 22 % kaikista yleisten tei-
den onnettomuuksista ja henkilövahinkoihin johtaneista on-
nettomuuksista 25 %. Taajamamäärittely muuttui 1.4.1982 
 lähtien, joten edellisten vuosien tiedot eivät ole vertai-
lukelpoisia v. 1982 tietoihin. 
Verrattaessa tieliikenteessä kuolleiden määrää asukaslu-
kuun voidaan todeta, että tilanne 1960 -luvulla oli huonom-
pi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Vielä 1970 -luvun 
alussa kuoli Suomessa ja Tanskassa tieliikenteessä vuosit-
tain enemmän ihmisiä asukaslukuun verrattuna kuin Ruotsis-
sa ja Norjassa. Vuonna 1982 turvallisuustilanne oli Suo-
messa muiden Pohjoismaiden tasolla. 
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Kaikki onnettomuudet 
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Kuolemaan johtaneet onnettomuudet  





LVY = Liikennevakuutuksen 	perus- 
teella 	korvatut onnettomuudet 




TVH = Yleisillä 	teillä 	tapahtuneet 




Suomessa tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien  
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henkilöiden määrä vuosina 1931-1982 
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Kuva 3 
Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden hen - 
kilöiden määrä suhteessa väkilukuun Poh-










Moottoria)oneuvo-onnettomuudet ja onnettomuustyypit  
Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden lukumäärä on pysynyt 
likipitäen samana edelliavuoteen verrattuna. Vuonna 1982 
 menehtyi  367 henkeä eli 2 vähemmän kuin vuonna 1981. Kui-
tenkin moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuolleiden määrä 
 on  kasvanut edellisvuoden 180 kuolleesta 201 kuolleeseen. 
Tämä vastaa 11 % kasvua. Vuoteen 1980 verrattuna kasvu on 
21 %. 
Moottoriajoneuvo -onnettomuuksien osuus kaikista kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksista oli v. 1982 59 % ja henkilö-
vahinko-onnettomuuksista 70 %. Henkilöauto oli osallisena 
 81 %:ssa  kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Raskaat 
ajoneuvot (kuorma- ja linja-autot) ovat liikennesuorittee-
seensa nähden suhteellisesti useammin osallisina vakavissa 
onnettomuuksissa kuin muut moottoriajoneuvot. Kuolemaan 
johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa oli  39 %:ssa 
v. 1982 osallisena raskas ajoneuvo (v. 1981 44 %) 
Yksittäisonnettomuudet ovat lisääntyneet merkittävästi 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1982 tapahtui 75 
 kuolemaan  ja 1166 henkilövahinkoihin johtanutta yksit-
täisonnettomuutta. Kuolemaan johtaneet yksittäisonnetto-
muudet Ovat lisääntyneet 34 % edellisestä vuodesta ja 
 henkilövahinkoihin johtaneet  17 %. Vuonna 1982 tapahtui 
yhteensä 3347 yksittäisonnettomuutta, edellisenä vuonna 
 3047.  
Viimeisten viiden vuoden aikana kaikkien moottoriajoneu-
yo-onnettomuuksien jakautuminen eri tyyppeihin on pysy-
nyt lähes samanlaisena. Vuonna 1982 tapahtui 2079 hirvi- 
eläinonnettomuutta, mikä määrä on 10 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vuonna 1982 tapahtui rautateiden ta-
soristeyksissä 34 onnettomuutta. Tämä on 13 onnettomuut-
ta vähemmän kuin vuonna 1981. Yleisillä teillä vuonna  
1982 tapahtuneissa 12283 liikenneonnettomuudessa oli 
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Kuva 4 
Liikennesuorite yleisillä teillä vuosina 
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Kuva 5 VUOSI 
Autokanta Suomessa vuosina 1972-1982 
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Kuva 6 
Kuorma-autojen osallisuus kuolemaan joh-
taneissa onnettomuuksissa yleisillä teillä 
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Onnettomuusaste (onn./ 1O autokm) yleisillä 
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Rautatien tasoristeyksissä tapahtuneet on-





Kevyen liikenteen orinettomuudet 
Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1982 yhteensä 1245 hen-
kilövahinkoihin johtanutta kevyen liikenteen onnettomuut-
ta (osallisena jalankulkija, polkupyöräilijä  tai mopoili-
ja) . Kuolemaan näistä onnettomuuksista johti  137, mikä on 
41 % kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. 
Näissä onnettomuuksissa kuoli 137 ja vammautui 1212 hen-
kilöä. 
Kevyen liikenteen vuosittaisten henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä on vähentynyt hyvin veimakkaasti 1970 -lu-
vun alusta vuosikymmenen loppupuolelle; vähenemä  on noin 
 40 %. 1970-luvun lopulta lähtien ei henkilövahinko-onnet-
tomuuksien määrässä ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 
 Sen  sijaan kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen onnetto-
muudet ovat vähentyneet edelleen. 
Henkilövahinkoihjn johtaneita jalankulkijaonnettomuuksia 
tapahtui vuonna 1982 yhteensä 386, polkupyöräonnettomuuk
-sia  584 ja mopo-onnettomuuksia 275. 
Seurauksiltaan vakavimpia kevyen liikenteen onnettomuuk-
sia olivat jalankulkijaonnettomuudet, joista joka kuudes 
johti kuolemaan. Kuolemaan johtaneita jalankulkijaonnet-
tomuuksia tapahtui 72, polkupyöräonnettomuuksia 44 ja 
mopo-onnettomuuksia 21. 
Jalankulkijaonnettomuuksista 2/3 tapahtui liittymien ul-
kopuolella. Polkupyörä- ja mopo-onnettornuuksista tapahtui 
yli 2/3 yksityisteiden, katujen, rakennuskaavateiden ja 
 yleisten teiden liittymissä. 
Lukumääräisesti eniten henkilövahinkoihin johtaneita ke-
vyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui vilkkaasti lii-
kennöidyissä Uudenmaan (160) , Turun (243) , Hämeen (145) 
 ja  Vaasan (137) tie- ja vesirakennuspiireissä. Näiden 
neljän piirin osuus koko maan kevyen liikenteen henkilö-
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Kuva 10 
Kevyen liikenteen onnettomuudet yleisillä 
teillä vuosina 1972-1982 


















TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTXINEN VERTAILU 
Liikenneonnettomuuksia tapahtui vuonna 1982 eniten Turun 
piirissä (2011) sekä Uudenmaan piirissä (1990) ja vähiten 
Kainuun (223) ja Keski-Pohjanmaan (420) piireissä. Vuoteen 
 1981  verrattuna ovat onnettomuudet vähentyneet suhteelli-
sesti eniten Mikkelin piirissä (-12 %) ja Uudenmaah pii-
rissä (-10 %) . Onnettomuudet ovat puolestaan lisääntyneet 
eniten Kymen (+13 %) ja Kuopion (+12 %) piireissä. 
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat edelliseen 
vuoteen verrattaessa vähentyneet suhteellisesti eniten Kes-
ki-Suomen piirissä (-12 %) ja Lapin piirissä (-8 %) . Vas-
taavasti lisäystä on tapahtunut eniten Kuopion piirissä 
 (+16  %) ja Kymen piirissä (+14 %) . Henkilövahinkoihin joh-
taneet onnettomuudet ovat viime vuosina vähentyneet eri-
tyisesti eteläisissä piireissä. Onnettomuustilanne on hen
-kilävahinko-onnettomuuksien mukaan pysynyt lähes vakiona 
muissa piireissä. 
Yhdessä tiepiirissä tapahtuu vuosittain melko vähän kuole-
maan johtaneita onnettomuuksia, minkä vuoksi vuosittaises-
sa onnettomuusmäärässä on suuriakin vaihteluita. Pitemmäl-
lä aikavälillä tarkasteltuna kuolemaan johtaneet onnetto-
muudet ovat vähentyneet erityisesti Hämeen, Keski-Suomen, 
Vaasan, Kainuun ja Lapin piireissä. 
Onnettomuusaste (onn/autokm) oli v. 1982 suurin Turun pii-
rissä ja Pohjois-Karjalan piirissä ja pienin Lapin ja Kai-
nuun piireissä. Henkilövahinko-onnettomuuksista laskettu 
onnettomuusaste oli v. 1982 suurin Turun, Mikkelin ja Poh-
jois-Karjalan piireissä. 
Onnettommiuustiheys (onn/km) oli v. 1982 suurin Uudenmaan ja 
 Hämeen piireissä. Pienin onnettomuustiheys oli Kainuun  ja 
 Lapin  piireissä. Henkilövahinko-onnettomuuksien tiheys oli 
suurin Uudenmaan ja Turun piireissä.  
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Vuonna 1982 tie- ja vesirakennuslaitos käytti tienpitoon 
 2658  Mmk (v:n -82 kust.taso) Tästä summasta käytettiin 
hoitotoimenpiteisiin 26 % (702 Mmk) , tiestön kunnostuk-
seen 15 % (398 Mmk) , tieverkon ylläpitoinvestointeihin 
 21 % (550  Mmk) sekä kehittämisinvestointeihin 32 % (859 
 Mmk) . Summasta käytettiin lisäksi  6 % (149 Mmk) hankkei-
den suunnittelukustarinuksiin.  
Lähinnä kehittämishankkeisiin sisältyviä sellaisia toi-
menpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena oli lii-
kenneturvallisuuden parantaminen, toteutettiin  n. 340 
 Mmk:lla. Näistä investoinneista kohdistui  44 % kevyen
liikenteen järjestelyjen tekemiseen ja 27 % yleisten 
teiden liittyrnien parantamiseen. Vuonna  1982 toteutet-
tiin mm. seuraavassa taulukossa esitetyt turvallisuuden 
kannalta merkittävät toimenpiteet.  
Toimenpide 
Tie- ja vemirakennuSpilrl  
T 8 KY N PK Ku KS V KR 0 Re L Koka maa 
uuden tieyhneydan 16.3 17.0 - 13.9 - - - 1.4 - 18.4 - 3.9 70.9 
rakentaminen 	(ks) 
Suuntauksen pa- 
rantaminen 	(kna) 23.3 18.8 0.6 20.2 4.5 9.1 23.0 7.7 4.3 10.6 6.7 51.4 43.6 231.8 
Rakenteen pa- 
rantaminen 	(km) 14.a 56.3 - 4.8 41.1 71.3 88.8 33.9 60.6 51.0 0.4 41.7 70.1 534.0 
.1k- ja pp-tine ra- 
keatnininen 	(km) 33.8 73.7 14.4 6.9 6.1 2.3 16.6 3.3 9.1 6.0 5.0 1.5 8.4 187.1 
Ken. liik.yli/ali- 
kolkasillat 	(kpl) 24 16 8 5 - 1 6 - 2 2 3 2 - 69 
Kritaanllu ttymRa  
rakentaminen (kpl) 1 1 3 - - - - - 1 1 - - - 7 
Llittymän ksns- 
VnSStl 	(kpl) - 3 4 1 ----- 1 - 1 - 10 
Liittyn8valnis- 
tum 	(kpl) 9 2 8 1 20 
i.iikenoeva lojen 
anentarminen 	(kpl) - - - - I - - - 1 - - - - 2 
Muu liittyn&n pa- 
----------
rantaminen 	(kpl) 10 3 - 6 1 10 15 - 2 9 1 0 1 63 
Tienalalatus 
(km) 21.4 8.2 18.1 12.5 - - 1.2 6.7 2.4 12.0 6.0 7.1 28.5 124.1 
Ykeitytetiejor- 
jestelyt 	(km) 14.9 0.6 36.2 1.6 - - 29.5 - 39.6 34.0 2.9 26.1 46.6 234.0 
et eratnaorta- 
teykset 	(kpl) 1 1 - 1 - 1 - - 3 1 1 - - 9 
Rt turvalait- 
teet 	(kpl) 3 0 - 2 1 2 1 - - 1 1 3 23 
Muu toimenpide 
(kpl) 6 4 - 25 - 3 18 1 - 2 7 3 - 69 
Muu toimenpide 





Taulukko 1. Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit v. 1972-1982 
Liikennevakuutusyhdistyksen (LV?) ja Tilastokeskuksen (TX) 
 tilastojen mukaan  koko maassa 
Taulukko 2. Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit v. 1972-1982 
Liikennevakuutusyhdistyksen (LV?) ja TVI-1:n tilastojen 
mukaan yleisillä teillä 
Taulukko 3. Onnettomuudet ja niiden seuraukset kuukausittain yleisillä 
teillä v. 1982 
Taulukko 4. Onnettomuudet ja niiden seuraukset tielajeittain yleisillä 
teillä v. 1982 
Taulukko 5. Onnettomuustiheys (onn/km) ja -aste (onn/l0 8 autokm) tie-
lajeittain yleisillä teillä v. 1982 
Taulukko 6. Onnettomuudet tapahtumapaikan mukaan tielajeittain yleisillä 
teillä v. 1982 
Taulukko 7. Onnettomuudet ja niiden seuraukset eri keliolosuhteissa ylei-
sillä teillä v. 1982 
Taulukko 8. Onnettomuudet ja niiden seuraukset eri valaistusolosuhteissa 
yleisillä teillä v. 1982 
Taulukko 9. Osalliset yleisten teiden onnettomuuksissa  v. 1982 
Taulukko 10. Eri tyyppiset onnettomuudet vakavuusasteittain  ja seurauk-
sittain yleisillä teillä v. 1982 
Taulukko 11. Eri tyyppisten onnettomuuksien lukumäärä kuukausjttain ylei-
sillä teillä v. 1982 
Taulukko 12. Eri tyyppiset onnettomuudet tielajeittain yleisillä teillä 
 v. 1982  
Taulukko 13. Eri tyyppiset onnettomuudet onnettomuuspaikan mukaan ylei-
sillä teillä v. 1982 
Taulukko 14. Eri tyyppiset onnettomuudet eri keliolosuhteissa yleisillä 
teillä v. 1982 
Taulukko 15. Eri tyyppiset onnettomuudet eri valaistusolosuhteissa ylei-
sillä teillä v. 1982 
Taulukko 16. Onnettomuudet ja niiden seuraukset tie- ja vesirakennuspii-
reittäin yleisillä teillä v. 1982 
Taulukko 17. Kevyen liikenteen onnettomuudet vakavuusasteittain ja seu-
rauksittain tie- ja vesirakennuspiireittäin yleisillä teillä 
 v. 1982  
Taulukko 18. Hirvi- ja peuraonnettomuudet ja niiden seuraukset pilreit-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TVH:N LIIKENNETOIMISTOSSA TAI YHTEISTYOSSS MUIDEN KANSSA TEHDYT LIIKENNETURVALLISUUS
-ALAN  VOIMASSA OLEVAT OHJEET SEXA SELVITYKSET VUOSILTA 1979-1983 
TVH:n ohjeet 
Varoitusvilkkujen ja lybtyjen laatuvaatimukset; TVH 742635, Hki 1975 
Huoltoasemat. Lilkenneteknlllinem suunnittelu ja liittymäluvan asuminen; TVN 742822, 
Hki 1976 
Ohjeet postilaatikoiden sijoittamisesta yleisten teiden varsille; TVH 742017, Hki 1977 
 (Posti-  ja lennätinhallitus) 
TVL;n liikenneturvallisuustyö, tavoitteet ja toimintaperiaatteet; TVH 7420S5, Hki 1978 
Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Toimintapeniaatteet kul jetuslupahakemusten käsit-
telyssä; TVH 742011, Hki 1978  
Ohjeet ensiapuasemien opastuksesta, Hki 1978 
Kevyen liikenteen väylien hoito; TVH 743010, Hki 1979  
Ohjeet hiihtoladun johtamisesta yleisen tien yli; TVH 741903, Hki 1979 
Erikoiskuljetusten saattovalvojan opas, Hki 1980 (Liikkuva poliisi, Suomen Kuorma- 
autoliitto) 
Ohjeet koulutien turvallisuuden arvioimiseksi; TVH 741958, Hki 1981 
Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuksen suoritta-
mines; TVH 742012, Hki 1981 (Suomen Kuorma-autoliitto, Suomen Maarakentajies Keskus-
liitto, Teollisuuden Keskusliitto) 
Viltoitus; TVH 741910, Hki 1982 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä; TVH 741909, Hki 1982  
Matkailijoiden opastusmerkit; TVH 741907. Hki 1982 
Tiemerkjnnät; TVH 741906, Hki 1982 
Lauttapaikan palvelutasosuunniteinan laatiminen; TVH 741932, Hki 1982 (Viatek Oy) 
Matkailijoita palveleva myyntitoiminta yleisten teiden varsilla; TVH 741899, Hki 1983 
Hopeusrajoitukset; TVH 741913, Hki 1983 
Tietöiden liikenteen järjestely; TVH 742000, Hki 1983 
TVH:n julkaisemat selvitykset 
Yksityisten teiden liittymien liikenneturvallisuus. Esitutkimus; TVH 741988, Hki 1979 
)Viatek Oy) 
41 
Henkilivahinkojen arvottaminen tieliikenteessä; TVH 712490, Hki 1979 (Oy ERG Ab) 
 Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1978; TVH 742634-78, Hki 1979 
Liikennevalojen vaikutus iiikenneturvallisuuteen yleisillä teillä; TVH  741981, 
 Hki  1979 (Liikennetekniikka Oy) 
Melunauhakokeilu Suomessa vv. 1977-79; TVH 741980, Hki 1979 
Nustarenkaiden käyttö talvikausina 1976/77. 1977/78 ja 1978/79; TVH 741984, Hki 1979 
Yleisten teiden hätäpuhelimet. Posti- ja lennätinhallituksen ja tie- ja vesiraken-
nushallituksen yhteistyöryhmän mietintö; TVH 741982, Hki 1979 
Liukkaudentorjuntatoimenpiteet ja ajoneuvojen nopeudet, Hki 1979 
Yleisen tien ja rautatien tasoristeyksissi vuosina 1975-77 tapahtuneet onnettomuudet, 
Hki 1979 
Kunnossapitopolitiikka ja liikenneturvallisuus; TVH 743011, Hki 1980 
Yleisten teiden tasoliittymien liikenneturvallisuus; TVH 741977, Hki 1980 (TKK/Liiken-
nelaboratorio)  
Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen kuntien ja TVL,n välisenä yhteistyönä; 
TVH 741974, Hki 1980 (Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska 
kommunförbund) (även pi svenska, TVH 741965) 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1979; TVH 742634-79, Hki 1980 
Vallitsevan sään ja liikenneonnettomuusriskin välinen riippuvuus; TVH 741972, Hki 1980 
 )Kehittämistoimisto  Oy ERG Ab) 
Vaasan läänin tieosakohtainen liikenneonnettomuustutkimus; TVH 741971, Hki 1980 
 )Liikennevakuutusyhdistys, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta -  VALT, 
 Viatek  Oy) 
Ajoneuvojen sijainti ja polkupyöräilijöiden turvallisuus eri levyisillä teillä; 
TVH 741964, Hki 1981 
Varoitusvilkku ja jalankulkijoiden turvallisuus; TVH 741966, Hki 1981 (Helsingin 
yliopisto/Psykologian laitos) 
Nastarenkaiden käyttö talvikausina 1976/77 - 1979/80; TVH 741970. HkI. 1981 
 Reunapaalujen, taustamerkkien  ja aurausviittojen vaikutus liikenneturvallisuuteen; 
TVH 741969, Hki 1981 
Liikennemerkkien havaittavuus ja ymmärrettävyys; TVH 741975, Hki 1981 
 Hirvieläinonilettomuudet  yleisillä teillä 1974-80; TVH 741968, Hki 1981 
 Tietyömaiden liikenneturvallisuus; TVH  741965, Hki 1981 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1980; TVH 742634-80, Hki 1981 
42 
Liikennemerkkien havaitsemisen riippuvuus muiden ärsykkeiden lukumaärästä  ja laadusta; 
TVH 741961, Hki 1981 )HTKK)  
Selvitys onnettomuuskehityksestä eri nopeusrajoituksilla vuosina 1977-79; TVH 741959, 
Hki 1981 (Oy ERG Ab) 
Nopeudet ja polttoaineen kulutus perusnopeusteillä, Hki 1981 )TVI4/tutkimustoimlsto)  
yleisen tien ja rautatien tasoristeyksiin asennettavien turvalaittelden tarve  vv. 
1982-86, Hki 1981 
Liikenneonnettomuuksien edustavuustutkimus 1980 
Osa I: Ruokakuntahaastattelu; TVH 741956, Hki 1981 (Ins.tsto P.  Polvinen Sy) 
 Osa  II: Tienvarsihaastattelu; TVH 741955, Hki 1981 (Oy ERG Ab) 
Osa III, Rekisterivertailu; TVN 741954, Hki 1981 )LVY, VTT)  
Vakuutusyhtiöiden vahinkoilmoitusten käyttömandollisuudet liikenneturvallisuus-
suunnittelussa ylelsillä teillä; TVH 741953, HkI 1981 (Vaasan tie- ja vesiraken-
nuspiiri, Liikenneteknilkka Oy) 
Liikenneonnettomuustilastojen edustavuustutkimus,  osa IV, Yhteenveto erillistutki-
muksista; TVH 741939, Hki 1902 )LV?, Oy ERG Ab) 
Tasollittymien turvallisuuden parantamisen tarveselvitys; TVH 741951, Hki 1982 
Lilkenneturvallisuus yleisillä teillä; TVH 741952, Hki 1982 
Opastusmerkkien ymmärrettävyydestä, havaittavuudesta ja käytöstä; TVH 741945, 
Hki 1902 )HTKK) 
Pienten taajamien liikenneturvallJsuusselvitys; TVH 741949, Hki 1982 )Liikennetek-
nhikka Oy) 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1981; TVH 741944, Hki 1982 (även pi svenska, 
 TVH  741942) 
Valta- ja kantateiden tasolhittymien turvallisuus; TVH 741941, Hki 1982 )Liikenne- 
tekniikka Oy) 
Ajoneuvojen nopeudet Etelä-Suomen pääteillä vuosina 1972-1901; TVH 741938, Hki 1982 
Kestopäällysteen uusimisen vaikutus liikenneturvallisuuteen; TVH 741985. Hki 1982 
Tutkimus vaihtuvien nopeisrajoitusten käytöstä ja edellytyksistä Jorvaksentiellä, 
 1.  vaihe; Hopeusrajoituksen ja sään vaikutus liikennevirtaan; TVH 741940, Hki 1982 
 )TKK) 
Kevyen liikenteen risteysjärjestelyistä saatuja kokemuksia; TVH 741935, Hki 1982 
)Viatek Oy) 
Lauttojen lilkenneturvallisuutta koskeva selvitys; TVH 741933, Hki 1982 
 Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1981. TVH 742634-81. Hki 1982 
43 
Liittymien onnettomuuspotentiaalin näärittäminen konfliktimenetelmällä; TVH 741934, 
 Hku  1982 
Ajoneuvojen nopeudet Etelä-Suomen pääteillä 1982; TVH 741930, Hki 1982 
Tiesääpalvelun kehittäminen, Pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokeilu 1981-1982. Lii-
kenneturvallisuus- ja kunnossapitotutkimus; TVH 741938, Hki 1982 )Ins.tstO P. Polvi-
nen Ky) 
Tielilkenneonnettomuudet eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla 1981, Hki 1982 
Suomessa 1970-luvulla toteutetut liikenneturvallisuustoimenpiteet; TVH  741926, 
 Hki  1982 )Viatek Oy) 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1982; TVH 741923, Hki 1983 
 Ohituskaistojen  turvallisuus; TVH 741925, Hki 1983 )Liikerrnetekniik a Oy) 
Kunnossapidon laatutasotutkimus, Projekti 7 Kunnossapito ja liikenneturvallisuus. 
Esiselvitysraportti; TVH 741929, Hki 1983 
Pääkaupunkiseudun tiesääkokeilu 1981-82; TVH 741937, Hki 1983 
Muiden julkaisemat, lilkennetoimiston osaksi tai kokonaan rahoittamat selvitykset 
Auton valojen ja muiden tekijöiden vaikutus valkohäntäpeuran käyttäytymiseen kohtaa-
mistilanteessa; Ljikenneturvan tutkimusosaston monisteita 26Aug79, Hki 1979 )Liiken-
neturva, Maa- ja metsätalousministeriö) 
Tutkimuksia liikenteessä käytetyistä rastarenkaista ja niiden käytöstä vuosina 
 1973.. .77,  Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedonanto  46, Espoo 1979 (VTT) 
Vuoden 1976 nopeusrajoitusmuutosten vaikutus liikenneturvallisuuteen, Valtion tek-
nillinen tutkimuskeskus. Tiedonanto 48, Espoo 1979 (VTT) 
Liikenteessä olevien henkilö- ja kuorma-autojen nastarenkaat talvikaudella 1977-78; 
 Valtion teknillinen tutkimuskeskus, TiedonantO  51, Espoo 1979 (VTT) 
Sisäisten mallien teoria liikennekäyttäytymisestä, Hki 1980 (Helsingin yliopisto) 
Ajoneuvojen nopeudet, nopeuserot ja aikavälit 10 nittauspisteessä syksyllä 1978. 
 Analyysejä kuljettajan käyttäytymisestä. Hki  1980 )Helsingin yliopisto) 
Nopeuksien vaihtelu Suomen yleisiliä teillä vuosina 1973-79, Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus, Tiedonanto 67, Espoo 1980 (VTT) 
Tiedonanto sähkönauha- ja lippusiima-aidoista liikenteen ja hirvieläinten suojana; 
Liikenneturvan tutkimusosaston monisteita 34/1981, Hki 1981 )Liikenneturva, Maa- ja 
 metsätalousministeriö) 
Verkkoaita liikenteen ja hirvieläinten suojana, Liikenneturvan tutkimusosaston monis-
teita 35/1981, Hki 1981 (Liikenreturva, Maa- ja metsätalousministeriö)  
44 
Ryömimiskaistojen korvaaminen ohituskaistoilla, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Tiedotteita 26/1981, Espoo 1981 
Riskiluvut liikenneturvallisuustyössä, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita 
 45/1981.  EspOo 1981 
Tien geometrian vaikutus ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksiin, Valtion teknillInen 
tutkimuskeskus, Tiedotteita 158, Espoo 1982 
Liikenteen ja muiden toimintojen turvallisuuden vertailu, Valtion teknillinen tutki-
muskeskus, Tiedotteita 177, Espoo 1983 
TVH:N NUNEROLLA VARUSTETTUJA JULKAISUJA SAATAVANA TVH:N LONAXEVARASTOSTA, PASILAN 
VIRASTOKESKUS, OPASTINSILTA 12, POSTIOSOITE, PL 33, 09521 HELSINKI 52 
45 

